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Abstract
Die,,Gedichte an die Nacht“ach der Reihe vom Handschriftbuch durchzulesen,MIird seine
ge¶/isse Absicht herausheben, in der Rilke 1916 22 Gedichte aus den Jahren 1913/14 in ein
Schreibheft eingetragen hat, 、v nn man das ヽヽ‐erk nicht irn Hinblick auf ,,Duineser Elegie“
,
sondern auf Einsichten in der Hand、verksperiode des Dichters, z.B,auf ,,Ding“ interpretiert
Durch den rヽersuch 、vird es M/ahrgenommen, daS es im Handschriftbuch eine entscheidende

































































































[Nr.1]O Wtt haben w士,m■wdchem Wimmern,
Augenlid und Schulter uns geherzt
Und die Nacht verkroch sich in den Zirnmern











[Nr 3]Wie ein w】liges,das sdHbesteht,
beinah、ハ/ar es、Aァie ein Ding zu halten
Und doch M/ar kein Wesen in der kalten
Nacht,das mir unendhcher entgehte)(Paris,Ende 1913)
つまり,〈夜〉と〈Ich〉とは,本質的に異質なものである, と言うのだ。ここでは,「第2の悲歌」








[Nr 4]ヽlrehen die Nachte nicht kuhl,
herrhch entfernte,
die durch Jahnausende gehn■) (Paris,Jahres、vende 1913/14)
さらに, カプリ島体験における 〈夜〉との対峙の回想 (Nr.6)は,く夜〉とくIch〉との関係に,過
去の重要な体験との連続性を付加し,それに深まりをまえる。
[Nr 6]Wenn mich durch des Olbaumes blasse Trennung
Nacht mit Sternen starker uber、vOg,
stand ich auf、Aァ之irts,stand und bOg
■lich zuruck und lemte die Erkennung,
die ich spater nie auf dich bezog12).(Pa五s,Ende 1913)







[Nr 13] Vヽer hat dies nicht verleugenet P Vヽer hat nicht
in dieses eingeborene Element
gefalschte,schlechte,nachgemachte Nachte
hereingeschleppte und sich daran begndgt P18)(Paris,E de Feb.1913)
上の問題は人間一般の置かれた時代的状況として捉えられたものだが,これに続 く詩では,〈Ich〉
自身の問題として く夜〉との関係が, より客観的に,即ち, 自己自身を くdu〉に置き直して省察さ
れる。
[Nr 14]  ……' Vヽer unterbricht,
Mァenn du dorthin drangst,
die Strёmung P  Keiner  Es sei denn,
daB du plδtzlich ringst mit der ge、valtigen Richtung




地上的なものが 〈ein Ding〉となることの要求が繰り返される一方で,同時に,飽くまでも 〈mir〉
がそれ以上に切迫した要求として主張されるのであった10。 その切迫した要求が何故であったのか
を,次の作品は,いわば解説している一―
[Nr.15]Nacht,O erfahrest du,wie ich dich schaue,
、vie meinヽlresen zurdck im Anlauf ttreicht,





[Nr_16]Gedanken der Nacht,aus geahnter Erfahrung gehoben,
die schon das fragende Kind mit Sch、veigen durchdrang,
Pёtzhch i mit、velchem Gefuhl,steht die unendliche,altre








[Nr 17]ヽヽ「ie ein Knabe,ein fremder,、venn man endhch ihn zulttBt,
doch den Bali nicht fttngt und keines der Spiele
kann,die die andern so leicht an einander betreiben,
dasteht und瓢/egschaut,一wohin―?: stand ich und pおtzlich,
daB du umgehst mit mir,spielest,begriff ich,er、vachsen
Nacht,und staunte dich an  Vヽo die Tume
ztimten,ヽパro abge、スァendeten Schicksals
eine Stadt mich umstanden und nicht zu erratende Berge
、vider mich lagen, ・¨・
・¨・・:daVヽar es,du Hohe,
keine Schande fur dich,daB du Hlich kanntest  Dein Atem
ging uber mich  Dein auf、】、アeit  Ernste verte」tes





[Nr 18]Hinhalten will ich mich Vヽ rke.Geh uber
so weit du verm6chtest
0,、vie sonte ein Fuhlender nicht,der、vill,der sich aufreiBt,




[Nr.20]・…・…・・¨・・・¨ U¨nd welches ist der letzte,
der uns in anen schmerzen unterbricht?





[Nr.22] Hebend die Blicke vom Buch,von den nahen zahibaren zeilen,
in die vo■endete Nacht hinaus:
O wie sich sternegemaB gedrangten Gefuhle veieilen,
もberan Lust zu Bezug und nirgends Begehren;
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ヽヽ「elt zu viel und Erde genug21)(Paris,Feb 1914)
〈Ich〉が仰ぎ見る〈夜〉は,「完成されつつある」ものであって,その意味では,第16の詩におけ

























リルケとの関連で観察する, という方法である。この視点に立つ時, とりわけ注目されるのは, こ
の F夜に寄せる詩』における〈Ding〉という語の用いられ方である。以下においては,それについ
て見て行くことにする。(下線:筆者)
[Nr 3]Einmal nahm ich zwischen meine Hande
dein Gesicht  ¨¨
Vヽie ein willges,das still besteht,
beinah Mァar es Ⅵ/ic ein DinFr Zu halten
Und dOch Mrar keinヽ「ヽesen in der kalten
Nacht,das mir unendlicher entgeht22),
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[Nr 10]       DIE SPANISCHE TRILLOGIE 〈I〉
Aus dieserヽlrolke,siche: die den Stern
sO wild verdeckt,der eben war(und mir),
aus diesem Bergland druben,das jetzt Nacht,
Nachtwinde hat air eine zeit(und mir),
aus diesem FluB ina Talgrund,der den Schein
zerrissener Himmels Lichtung fangt(und mir);
aus mir und alledern ein einzig Ding
zu machen, Herr: aus mir und dem Gefdhl,
Hlit dem die Herde,eingekehrt im Pferch,
das groSe dunkle Nichtmehrsein derヽ「ヽel
ausatmend hinnilnmt―,■lir und jedem Licht
im Finstersein der vielen Httuser,Herr:
ein Ding zu lnachen;aus den Fremden,denn
nicht Einen kenn ich,Herr,und■lir,
7ゲ%Ding zu machen, aus den Schiafenden,
den fremden altenふ′Iannern in■Hospiz,
die郡/ichtig in den Betten husten,aus
schlaftrunknen Kindem an so fremder Brust,
aus vielen Ungenaun und immer mir,
aus nichts als rnir und de■1,、vas ich nicht kenn,
das Ding ttu machen,Her Herr Herr,das Ding,
das Mァelthaft―irdisch、'、ie ein Meteor
in seiner Sch、、アere nur die SuHHne Flugs
zusaHュInennilnmt: nichts、viegend als die Ankunft23)
[Nr ll] DIE SPANISCHE TRILLOGIE くH〉
Warum muB einer gehn und fremde Dinge
so auf sich nehmen,、vi  vieneicht der Trager
den fremdlings mehr und mehr gefullten卜′Iarktkorb
von Stand zu Stand hebt und中…¨24)
[Nr,17]       DIE GROSSE NACHT
Oft anstaund ich dich,stand an gestern begonenem Fenster,
stand und staunte dich an  Noch、var mir die neue
Stadt、it'ie venvehrt,und die unむbered te Landschaft
nnsterte hin,als ware ich nicht Nicht gaben die nachsten
Dinge sich Mむh,mir verstandlich zu sein・…・2)
以上のように,〈Ding〉という語が用いられているのは,22篇中4篇であり,その最初の作品は第
3の詩である。その第2詩節において,詩人は,〈夜の顔 ;dein Gesicht〉を 〈ein Ding〉に喩えて
はみたものの,それは不適当であったと, ここではそう考えているのである。我々の関連から注目
されるのは,(Ding〉についての くwillig〉,〈still bestehen〉という間接的修飾が,中期のリルケが





言うことが出来る。次に くDing〉が用いられているのは「スペインニ部曲』の くI〉 である。ここで
は 〈Ding〉が5回にわたって繰り返され,そしてその繰り返しの中で 〈ein Ding〉の生来が嘆願さ
れる。この『スペインニ部曲』〈I〉 の 〈ein Ding〉については,先の拙論20で詳しく論じているが,
これを〈Kmst―Ding〉だと解釈することには,多くの問題がある。それを列挙すれば―-1),第7


























[Nr 15] Sei es Natur Sei es nur η%?
einige kuhne Natur: dieses Leben und druben
jenes gestalte Gestirn,das ich un、vissend an、vei e: 27)
つまり,「地上的生と夜の星座が,唯―のNaturである」ようにという要求は,『スペインニ部曲





Es覇/inkt zu Fuhlung fast aus allen Dingen,
Durch alleヽVesen reicht der¢ゲη¢Raum
ヽヽreltinnenraum.―・…・・¨・・つ8)
( ィヽIunchen od  lrschenhausen,August/Septemer 1914)
と言うように,この9励ιがやはり,斜字体にされ,強調されているのは,決して偶然とは言えな
い。『体験』という散文一一 即ち,〈Weltinnenraum〉の体験を綴ったあの散文が一― やはり, こ
のロンダで, しかも, この『スペインニ部曲』と重なり合う日付で書き留められている, という事
実も, こうしたことの重要な傍証のひとつに数えられよう。
このように,比喩:Meteorからたどることによって,我々 は, この『スペイン三部曲〈I〉』でそ
の生来が嘆願されている くein Ding〉は,原型としての 〈Weltinnenraurn〉である, という洞察に
至るのである。詩人がこの詩の中でくein Ding〉によって捉えようとしたもの,それは,もはや くDing〉
によっては捉え得ないものであった。〈wie ein Meteor〉という比喩は,〈Ding〉の術語としての限


















































注   解












Rainer WIaria Rilke: S,物サカθ力¢  Ⅳ9,′々¢
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